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ABSTRAKSI 
 
FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN MAHASISWA 
DALAM MEMILIH TEMPAT KOS 
(Studi Kasus Pada Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur) 
Oleh: 
MUSTIKA SARI MAULIDAH 
 
 
Kebutuhan tempat kos bagi mahasiswa. Pentingnya usaha kos. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan keputusan mahsiswa dalam memilih tempat 
kos berdasarkan bentuk fisi, harga, fasilitas, lokasi dan kenyamanan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur 
yang kos di daerak kampus, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Quota Sampling dimana pemilihan sampel secara tidak acak dapat dilakukan 
berdasarkan kuota untuk setiap kategori dalam suatu populasi target. Sedangkan 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 66 responden laki-laki dan 32 
responden perempuan. Analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan (untuk 
variabel pembeda). 
 Hasil analisis diskriminan diperoleh persamaan D = -2.004 – 0.832 X1 + 
1.677 X2 – 0.585 X3 + 0.620 X4 – 0.285 X5. Berdasarkan uji f dsimpulkan bahwa 
Pada kesimpulan tidak terdapat perbedaan keputusan mahasiswa dalam memilih 
tempat kos berdasarkan pertimbangkan bentuk fisik, harga, fasilitas lokasi, dan 
kenyamanan. Hal ini dapat dilihat berdasakan nilai Wilks’ Lambda dimana nilai Sig. 
> 0.05. Hanya variabel harga saja yang mampu membedakan mahasiswa dalam 
pemilihan tempat kos. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji F yang nilai Sig. pada 
variabel harga kurang dari 0.05. 
 
 
Kata kunci: Bentuk Fisik, Harga, Fasilitas, Lokasi, Kenyaman  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Surabaya sebagai kota metropolis yang memiliki posisi yang strategis 
menjadikan kota Surabaya menjadi tempat berkumpulnya berbagai masyarakat 
dari berbagai daerah. Hal ini membuat kota Surabaya menjadi padat penduduk. 
Setiap tahunnya jumlah kedatangan masyarakat ke kota Surabaya selalu 
meningkat. Kepadatan penduduk secara tidak langsung berpengaruh terhadap 
meningkatnya jumlah lahan pemukiman di Surabaya. Jumlah ketersediaan lahan 
pemukiman di Surabaya tidak sebanding dengan jumlah permintaan dari 
masyarakat. Hal ini membuat harga tanah di Surabaya menjadi tinggi. 
 Ada banyak alasan yang melatarbelakangi kedatangan masyarakat ke 
Surabaya. Beberapa alasan kedatangan masyarakat antara lain untuk keperluan 
sekolah, kursus, kuliah, dan bekerja. Alasan kedatangan untuk sekolah, kursus, 
kuliah, ataupun bekerja sering kali menuntut masyarakat untuk tinggal menetap 
cukup lama di Surabaya. Sebagai pendatang baru yang mencoba beradaptasi 
dengan lingkungan tempat tinggal baru, tentunya para pendatang perlu 
mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan sehari-hari seperti sandang, pangan, 
dan papan. Semua keperluan hidup tersebut tentunya memerlukan biaya yang 
tidak sedikit, sehingga tidak mengherankan jika pendatang mensiasati 
pengeluarannya agar mampu menekan biaya hidupnya. 
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 Untuk alasan efisien ekonomi, beberapa masyarakat pendatang khususnya 
pelajar atau mahasiswa lebih memilih untuk menyewa kamar kos-kosan yang 
harganya lebih murah jika dibandingkan dengan hotel ataupun apartemen. 
Mengingat para pelajar atau mahasiswa pendatang ini notabene belum 
memperoleh penghasilan tetap sendiri, serta masih mengharapkan biaya hidup 
dari orang tua.  
  In de kos atau bahasa populernya ngekos merupakan salah satu pilihan 
tempat tinggal bagi mahasiswa rantau baik dari luar pulau, luar kota, maupun 
yang asli Surabaya yang menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi di Surabaya. 
 Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, UPN “Veteran” 
Jatim, cukup dikenal masyarakat sebagai salah satu perguruan tinggi swasta 
terbaik di Surabaya, maka dari sinilah banyak para mahasiswa yang berminat 
untuk kuliah di  UPN “Veteran” Jatim. Demi efisiensi waktu dan tenaga, 
mahasiswa yang berasal dari luar kota Surabaya tentunya dituntut untuk bertempat 
tinggal sementara di lingkungan UPN “Veteran” Jatim selam masa kuliah yang 
ditempuh.  
 Banyaknya masyarakat yang berasal dari luar daerah tinggal di lingkungan 
UPN “Veteran” Jatim membuat masyarakat sekitar mengambil peluang untuk 
menjadikan rumah pribadinya sebagai media investasi yang menjanjikan yaitu 
sebagai tempat kos-kosan dimana merupakan suatu kebutuhan kota Surabaya 
untuk bertempat tinggal sementara selama menempuh pendidikan di perguruan 
tinggi.  
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 Pertumbuhan investasi kos-kosan di lingkungan UPN “Veteran” Jatim 
semakin lama semakain meningkat,  terbukti dari semakin banyaknya jumlah kos-
kosan yang ada di lingkungan UPN “Veteran” Jatim. Terbukti dari data salah satu 
RW di Medokan Ayu 1, pada RW 05 pada tahun 2007 jumlah tempat kos-kosan di 
lingkungannya ± 26 tempat kos dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat 
menjadi ± 50 tempat kos. Tidak hanya pada RW 05 saja yang mengalami 
peningkatan pertumbuhan investasi rumah kos, tetapi pada RW yang lain juga 
mengalami peningkatan dalan investasi rumah kos. 
 Mahasiswa yang kos di lingkungan UPN “Veteran” Jatim adalah 
mahasiswa yang berasal dari luar daerah Surabaya. Tidak jarang mahasiswa yang 
berasal dari dalam Surabaya juga memilih tempat kos untuk tinggal sementara 
karena jarak antara rumah dengan kampus terlalu jauh. 
Tempat kos yang yang ada di lingkungan UPN “Veteran” Jatim hampir 
sebagaian besar menawarkan fasilitas yang sama, tergantung dari masing-masing 
mahasiswa dalam menentukan tempat kos mana yang menurut mereka sesuai 
dengan kebutuhan mereka. Pada umumnya mahasiswa melihat tempat kos 
diantaranya adalah bentuk fisik suatu bangunan tempat kos, harga yang 
ditawarkan, fasilitas yang didapatkan, lokasi tempat kos serta kenyaman yang 
dirasakan dalam memilih tempat kos. Tidak jarang mahasiswa sering pindah 
tempat kos setelah menetap beberapa lama di suatu tempat kos karena tidak sesuai 
dengan yang diinginkan mahasiswa. Berangkat dari sinilah, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan 
Mahasiswa Dalam Memilih Tempat Kos”. 
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1. 2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada perbedaan keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kos 
berdasarkan pertimbangkan bentuk fisik, harga, fasilitas lokasi, dan 
kenyamanan?  
2. Diantara variabel pertimbangan bentuk fisik, harga, fasilitas, lokasi, dan 
kenyamanan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perbedaan 
keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kos?  
 
1.3   Tujuan Penelitian 
 
Dari uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui perbedaan keputusan mahasiswa dalam memilih tempat 
kos berdasarkan pertimbangkan bentuk fisik, harga, fasilitas lokasi, dan 
kenyamanan. 
2. Untuk mengetahui variabel pertimbangan bentuk fisik, harga, fasilitas, lokasi, 
dan kenyamanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perbedaan 
keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kos. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis. 
Hasil penelitian ini daiharapkan dapat memberikan bukti secara empiris  
mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih 
tempat kos. 
b. Secara Praktis. 
1. Bagi Pemilik kos 
Sebagai bahan inforamasi dari pemakai jasa yang dapat dijadikan 
salah satu acuan dalam menentukan kebijakan yang diambil pemilik 
kos dalam menarik pemakai jasa untuk bertempat tinggal di kos 
tersebut. 
2.  Bagi Penelitian Selanjutnya 
Sebagai tambahan informasi untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan, khususnya dalam bidang penilaian tempat kos di daerah 
UPN “Veteran” Jatim, serta faktor - faktor  yang dipertimbangankan 
mahasiswa dalam memilih tempat kos di daerah UPN “Veteran” 
Jatim. 
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